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Prilog 1: Podaci za varijable korištene u panel analizi utjecaja dostupnosti usluga POO na razliku u stopama zaposlenosti žena bez i s djecom mlađom od 6 godina
Country 
code
country 
id Godina
Stope 
zaposlenosti 
žena od 20 do 
49 godina bez 
djece (u %); 
IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s jednim 
djetetom mlađim 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s dvoje 
djece mlađe od 6 
godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s troje ili 
više djece mlađe 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
jednim djetetom 
mlađim od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena 
s dvoje djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
troje ili više djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Obuhvat djece do 
3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
uslugama POO-
poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
BE 1 2005 75,3 71,9 74,8 46,5 3,4 0,5 28,8 19 23
BE 1 2006 75,2 74,5 73,3 50,6 0,7 1,9 24,6 23 17
BE 1 2007 77,0 72,4 73,6 52,8 4,6 3,4 24,2 23 21
BE 1 2008 78,0 75,2 74,7 51,6 2,8 3,3 26,4 23 20
BE 1 2009 78,0 74,4 73,3 54,9 3,6 4,7 23,1 16 17
BE 1 2010 76,8 74,6 74,5 53,0 2,2 2,3 23,8 19 17
BE 1 2011 77,0 73,1 74,6 51,6 3,9 2,4 25,4 20 19
BE 1 2012 75,4 74,0 74,5 54,4 1,4 0,9 21,0 27 21
BE 1 2013 75,6 71,3 74,7 51,0 4,3 0,9 24,6 25 21
BG 2 2005 72,6 52,5 46,4 25,6 20,1 26,2 47,0 : :
BG 2 2006 75,8 52,0 53,2 23,8 23,8 22,6 52,0 16 :
BG 2 2007 78,0 56,6 56,4 30,5 21,4 21,6 47,5 6 2
BG 2 2008 78,7 54,3 58,8 33,1 24,4 19,9 45,6 9 2
BG 2 2009 77,0 54,5 53,0 36,0 22,5 24,0 41,0 7 1
BG 2 2010 74,4 52,0 54,6 23,5 22,4 19,8 50,9 6 1
BG 2 2011 69,9 56,6 54,6 : 13,3 15,3 7 0
BG 2 2012 69,8 55,7 52,7 27,6 14,1 17,1 42,2 8 0
BG 2 2013 68,4 53,9 54,9 : 14,5 13,5 11 0
CZ 3 2005 82,0 35,1 37,3 29,1 46,9 44,7 52,9 0 2
CZ 3 2006 82,7 33,4 36,7 30,1 49,3 46,0 52,6 1 1
CZ 3 2007 86,1 31,1 35,6 30,9 55,0 50,5 55,2 0 2
CZ 3 2008 85,9 30,4 36,2 30,4 55,5 49,7 55,5 0 1
CZ 3 2009 82,9 31,2 35,8 33,5 51,7 47,1 49,4 0 3
CZ 3 2010 81,0 32,1 39,7 33,8 48,9 41,3 47,2 0 2
CZ 3 2011 82,6 37,6 42,6 36,5 45,0 40,0 46,1 1 4
CZ 3 2012 82,9 36,3 43,3 34,9 46,6 39,6 48,0 1 2
CZ 3 2013 82,9 40,5 45,0 38,1 42,4 37,9 44,8 1 1
DK 4 2005 60 13
DK 4 2006 66 7
DK 4 2007 63 7
DK 4 2008 65 8
DK 4 2009 63 10
DK 4 2010 78,2 80,6 83,5 87,1 -2,4 -5,3 -8,9 68 10
DK 4 2011 74,6 74,0 84,0 79,0 0,6 -9,4 -4,4 69 5
DK 4 2012 74,9 72,2 82,5 75,4 2,7 -7,6 -0,5 59 8
Country 
code
country 
id Godina
Stope 
zaposlenosti 
žena od 20 do 
49 godina bez 
djece (u %); 
IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s jednim 
djetetom mlađim 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s dvoje 
djece mlađe od 6 
godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s troje ili 
više djece mlađe 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
jednim djetetom 
mlađim od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena 
s dvoje djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
troje ili više djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Obuhvat djece do 
3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
uslugama POO-
poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
DK 4 2013 74,1 73,6 82,6 77,2 0,5 -8,5 -3,1 60 2
DE 5 2005 79,7 51,6 47,4 32,8 28,1 32,3 46,9 8 8
DE 5 2006 80,8 56,8 50,2 36,9 24,0 30,6 43,9 7 11
DE 5 2007 81,5 59,4 51,1 36,6 22,1 30,4 44,9 9 8
DE 5 2008 82,3 59,9 52,5 37,1 22,4 29,8 45,2 9 10
DE 5 2009 82,3 62,0 56,8 36,8 20,3 25,5 45,5 12 7
DE 5 2010 83,9 62,4 53,2 38,8 21,5 30,7 45,1 13 7
DE 5 2011 84,0 66,8 60,0 46,0 17,2 24,0 38,0 15 9
DE 5 2012 83,6 65,8 60,4 40,9 17,8 23,2 42,7 15 9
DE 5 2013 83,7 67,2 61,2 41,5 16,5 22,5 42,2 19 9
EE 6 2005 83,3 45,0 50,9 40,8 38,3 32,4 42,5 9 3
EE 6 2006 83,6 57,2 54,7 51,0 26,4 28,9 32,6 12 6
EE 6 2007 83,5 57,0 52,9 43,4 26,5 30,6 40,1 14 1
EE 6 2008 84,6 54,2 53,5 47,6 30,4 31,1 37,0 16 1
EE 6 2009 79,2 53,1 49,2 48,5 26,1 30,0 30,7 21 4
EE 6 2010 76,3 51,4 50,2 50,0 24,9 26,1 26,3 19 2
EE 6 2011 79,4 55,0 51,6 48,7 24,4 27,8 30,7 15 4
EE 6 2012 81,8 53,7 52,8 52,6 28,1 29,0 29,2 14 4
EE 6 2013 82,9 47,8 53,7 52,2 35,1 29,2 30,7 18 3
IE 7 2005 : : : : 6 14
IE 7 2006 82,5 68,3 56,3 45,7 14,2 26,2 36,8 5 13
IE 7 2007 83,0 70,1 55,9 48,8 12,9 27,1 34,2 11 13
IE 7 2008 83,6 67,5 60,4 44,1 16,1 23,2 39,5 8 16
IE 7 2009 79,4 65,7 57,3 43,7 13,7 22,1 35,7 5 15
IE 7 2010 77,8 65,7 56,0 42,7 12,1 21,8 35,1 8 21
IE 7 2011 76,9 66,4 57,6 42,7 10,5 19,3 34,2 11 10
IE 7 2012 76,9 65,5 60,5 44,3 11,4 16,4 32,6 10 21
IE 7 2013 76,4 66,7 61,3 46,9 9,7 15,1 29,5 10 19
EL 8 2005 61,2 55,6 52,9 47,4 5,6 8,3 13,8 4 3
EL 8 2006 62,9 55,9 54,6 50,0 7,0 8,3 12,9 8 2
EL 8 2007 64,0 54,4 54,1 48,9 9,6 9,9 15,1 6 4
EL 8 2008 65,7 54,1 55,1 51,5 11,6 10,6 14,2 7 5
EL 8 2009 65,4 53,8 54,5 50,3 11,6 10,9 15,1 7 4
EL 8 2010 62,4 56,5 57,0 44,6 5,9 5,4 17,8 5 3
EL 8 2011 57,2 53,4 54,6 45,0 3,8 2,6 12,2 15 4
EL 8 2012 53,0 52,2 50,5 44,5 0,8 2,5 8,5 15 5
Country 
code
country 
id Godina
Stope 
zaposlenosti 
žena od 20 do 
49 godina bez 
djece (u %); 
IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s jednim 
djetetom mlađim 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s dvoje 
djece mlađe od 6 
godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s troje ili 
više djece mlađe 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
jednim djetetom 
mlađim od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena 
s dvoje djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
troje ili više djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Obuhvat djece do 
3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
uslugama POO-
poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
EL 8 2013 50,3 51,6 48,8 39,9 -1,3 1,5 10,4 6 8
ES 9 2005 73,3 61,4 53,8 44,9 11,9 19,5 28,4 13 24
ES 9 2006 75,8 64,6 54,6 44,5 11,2 21,2 31,3 20 18
ES 9 2007 76,9 65,7 56,8 45,8 11,2 20,1 31,1 15 24
ES 9 2008 76,2 66,1 55,9 49,4 10,1 20,3 26,8 17 21
ES 9 2009 72,3 63,5 56,7 43,8 8,8 15,6 28,5 18 15
ES 9 2010 70,3 63,8 56,6 42,3 6,5 13,7 28,0 18 19
ES 9 2011 68,5 60,3 58,0 45,0 8,2 10,5 23,5 20 19
ES 9 2012 66,6 62,6 57,2 44,0 4,0 9,4 22,6 15 21
ES 9 2013 65,2 59,9 55,3 47,1 5,3 9,9 18,1 16 19
FR 10 2005 76,1 72,0 64,9 43,6 4,1 11,2 32,5 16 16
FR 10 2006 75,7 71,7 64,0 44,2 4,0 11,7 31,5 17 14
FR 10 2007 77,8 73,1 65,8 46,6 4,7 12,0 31,2 14 13
FR 10 2008 78,0 76,0 68,0 49,0 2,0 10,0 29,0 23 17
FR 10 2009 76,0 72,1 68,2 49,8 3,9 7,8 26,2 25 16
FR 10 2010 76,4 72,4 69,3 48,3 4,0 7,1 28,1 26 17
FR 10 2011 75,3 72,1 69,6 48,7 3,2 5,7 26,6 26 18
FR 10 2012 74,5 72,3 68,5 49,9 2,2 6,0 24,6 23 17
FR 10 2013 76,0 76,4 67,6 48,4 -0,4 8,4 27,6 26 13
HR 11 2005 66,8 71,4 64,7 57,8 -4,6 2,1 9,0 : :
HR 11 2006 68,1 66,6 65,2 55,4 1,5 2,9 12,7 : :
HR 11 2007 69,2 72,8 72,1 55,3 -3,6 -2,9 13,9 : :
HR 11 2008 70,5 74,4 72,8 52,0 -3,9 -2,3 18,5 : :
HR 11 2009 70,2 71,6 71,6 57,9 -1,4 -1,4 12,3 : :
HR 11 2010 67,2 70,9 68,2 57,4 -3,7 -1,0 9,8 10 0
HR 11 2011 65,7 62,2 63,7 53,9 3,5 2,0 11,8 12 1
HR 11 2012 64,3 61,9 60,8 48,1 2,4 3,5 16,2 11 0
HR 11 2013 62,8 65,1 60,2 45,5 -2,3 2,6 17,3 10 1
IT 12 2005 66,8 58,3 49,5 35,8 8,5 17,3 31,0 16 16
IT 12 2006 67,7 58,4 50,8 38,0 9,3 16,9 29,7 16 16
IT 12 2007 67,8 58,7 51,2 37,4 9,1 16,6 30,4 15 15
IT 12 2008 68,1 60,3 50,9 38,9 7,8 17,2 29,2 16 16
IT 12 2009 66,3 59,1 51,8 36,8 7,2 14,5 29,5 16 16
IT 12 2010 65,2 58,1 51,1 34,4 7,1 14,1 30,8 16 16
IT 12 2011 65,3 58,7 50,4 35,7 6,6 14,9 29,6 16 16
IT 12 2012 64,5 59,9 52,2 38,6 4,6 12,3 25,9 11 11
Country 
code
country 
id Godina
Stope 
zaposlenosti 
žena od 20 do 
49 godina bez 
djece (u %); 
IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s jednim 
djetetom mlađim 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s dvoje 
djece mlađe od 6 
godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s troje ili 
više djece mlađe 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
jednim djetetom 
mlađim od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena 
s dvoje djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
troje ili više djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Obuhvat djece do 
3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
uslugama POO-
poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
IT 12 2013 62,0 59,0 51,7 36,0 3,0 10,3 26,0 13 13
CY 13 2005 80,8 71,4 75,7 56,6 9,4 5,1 24,2 12 12
CY 13 2006 81,5 77,6 74,0 58,1 3,9 7,5 23,4 18 18
CY 13 2007 82,6 74,0 77,5 65,2 8,6 5,1 17,4 12 12
CY 13 2008 85,0 74,8 77,1 63,0 10,2 7,9 22,0 20 20
CY 13 2009 81,1 74,8 77,6 67,0 6,3 3,5 14,1 12 12
CY 13 2010 82,4 73,3 74,7 69,4 9,1 7,7 13,0 16 16
CY 13 2011 80,2 71,2 77,7 65,1 9,0 2,5 15,1 17 17
CY 13 2012 77,3 67,5 74,1 62,0 9,8 3,2 15,3 19 19
CY 13 2013 75,2 69,6 73,8 55,2 5,6 1,4 20,0 22 22
LV 14 2005 77,1 55,3 54,2 50,0 21,8 22,9 27,1 15 15
LV 14 2006 81,6 61,9 60,1 49,1 19,7 21,5 32,5 15 15
LV 14 2007 82,4 65,4 61,4 57,7 17,0 21,0 24,7 15 15
LV 14 2008 80,7 70,7 68,1 59,6 10,0 12,6 21,1 11 11
LV 14 2009 75,1 60,0 62,5 56,2 15,1 12,6 18,9 13 13
LV 14 2010 72,1 64,2 65,8 53,1 7,9 6,3 19,0 16 16
LV 14 2011 72,6 66,2 63,4 59,2 6,4 9,2 13,4 15 15
LV 14 2012 74,8 64,9 63,6 53,7 9,9 11,2 21,1 19 19
LV 14 2013 73,9 67,7 63,8 61,0 6,2 10,1 12,9 22 22
LT 15 2005 76,4 74,9 76,7 65,3 1,5 -0,3 11,1 9 9
LT 15 2006 80,3 74,0 75,2 67,0 6,3 5,1 13,3 4 4
LT 15 2007 79,5 74,5 70,6 63,2 5,0 8,9 16,3 18 18
LT 15 2008 76,3 71,6 70,6 56,3 4,7 5,7 20,0 8 8
LT 15 2009 74,6 69,4 69,6 60,9 5,2 5,0 13,7 10 10
LT 15 2010 72,0 74,6 70,1 60,3 -2,6 1,9 11,7 12 12
LT 15 2011 73,3 74,7 75,0 58,5 -1,4 -1,7 14,8 8 8
LT 15 2012 74,6 73,0 81,0 56,2 1,6 -6,4 18,4 5 5
LT 15 2013 76,9 71,3 77,5 55,0 5,6 -0,6 21,9 10 10
LU 16 2005 82,8 78,0 61,7 41,8 4,8 21,1 41,0 8 8
LU 16 2006 83,2 77,0 62,9 46,1 6,2 20,3 37,1 17 17
LU 16 2007 86,3 77,6 67,6 47,6 8,7 18,7 38,7 14 14
LU 16 2008 82,1 78,7 62,2 46,9 3,4 19,9 35,2 13 13
LU 16 2009 83,2 74,1 76,0 45,2 9,1 7,2 38,0 12 12
LU 16 2010 81,4 77,8 71,2 54,5 3,6 10,2 26,9 19 19
LU 16 2011 81,8 79,6 71,3 48,7 2,2 10,5 33,1 28 28
LU 16 2012 83,8 79,9 77,3 51,4 3,9 6,5 32,4 27 27
Country 
code
country 
id Godina
Stope 
zaposlenosti 
žena od 20 do 
49 godina bez 
djece (u %); 
IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s jednim 
djetetom mlađim 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s dvoje 
djece mlađe od 6 
godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s troje ili 
više djece mlađe 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
jednim djetetom 
mlađim od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena 
s dvoje djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
troje ili više djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Obuhvat djece do 
3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
uslugama POO-
poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
LU 16 2013 82,1 82,3 76,2 52,5 -0,2 5,9 29,6 24 24
HU 17 2005 76,7 38,3 38,0 20,6 38,4 38,7 56,1 5 5
HU 17 2006 76,7 38,6 39,9 22,3 38,1 36,8 54,4 6 6
HU 17 2007 76,5 37,2 36,5 19,7 39,3 40,0 56,8 6 6
HU 17 2008 76,7 39,4 35,4 21,7 37,3 41,3 55,0 5 5
HU 17 2009 75,1 38,0 35,9 21,4 37,1 39,2 53,7 5 5
HU 17 2010 74,8 37,0 37,6 19,4 37,8 37,2 55,4 8 8
HU 17 2011 75,2 37,8 36,0 22,0 37,4 39,2 53,2 7 7
HU 17 2012 76,8 39,8 39,8 23,6 37,0 37,0 53,2 6 6
HU 17 2013 76,4 37,2 41,3 22,6 39,2 35,1 53,8 9 9
MT 18 2005 67,4 45,1 22,1 18,6 22,3 45,3 48,8 1 1
MT 18 2006 71,1 46,7 31,2 19,2 24,4 39,9 51,9 3 3
MT 18 2007 71,4 51,2 39,1 17,5 20,2 32,3 53,9 3 3
MT 18 2008 73,3 52,6 36,9 26,2 20,7 36,4 47,1 5 5
MT 18 2009 75,1 52,9 37,9 28,3 22,2 37,2 46,8 4 4
MT 18 2010 77,0 52,6 41,5 25,8 24,4 35,5 51,2 3 3
MT 18 2011 79,6 57,0 51,3 29,7 22,6 28,3 49,9 4 4
MT 18 2012 78,0 62,9 57,6 41,1 15,1 20,4 36,9 1 1
MT 18 2013 77,0 66,5 56,1 38,2 10,5 20,9 38,8 3 3
NL 19 2005 84,1 75,7 71,8 56,7 8,4 12,3 27,4 4 4
NL 19 2006 84,3 77,0 74,5 57,3 7,3 9,8 27,0 4 4
NL 19 2007 85,9 77,8 76,4 59,8 8,1 9,5 26,1 4 4
NL 19 2008 85,9 82,0 78,0 64,9 3,9 7,9 21,0 6 6
NL 19 2009 85,9 82,3 80,4 65,8 3,6 5,5 20,1 6 6
NL 19 2010 83,7 80,7 80,6 66,1 3,0 3,1 17,6 6 6
NL 19 2011 83,8 80,8 78,9 62,3 3,0 4,9 21,5 6 6
NL 19 2012 82,0 79,8 80,7 66,4 2,2 1,3 15,6 7 7
NL 19 2013 82,3 77,4 78,3 63,8 4,9 4,0 18,5 6 6
AT 20 2005 83,4 72,1 59,2 49,1 11,3 24,2 34,3 0 0
AT 20 2006 83,0 72,4 59,7 45,8 10,6 23,3 37,2 1 1
AT 20 2007 83,5 72,2 61,2 47,9 11,3 22,3 35,6 1 1
AT 20 2008 84,1 72,6 62,4 53,2 11,5 21,7 30,9 2 2
AT 20 2009 84,0 73,9 67,6 50,2 10,1 16,4 33,8 2 2
AT 20 2010 84,6 73,8 64,2 50,7 10,8 20,4 33,9 3 3
AT 20 2011 84,4 76,1 68,2 50,9 8,3 16,2 33,5 3 3
AT 20 2012 83,7 77,9 71,7 56,4 5,8 12,0 27,3 7 7
Country 
code
country 
id Godina
Stope 
zaposlenosti 
žena od 20 do 
49 godina bez 
djece (u %); 
IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s jednim 
djetetom mlađim 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s dvoje 
djece mlađe od 6 
godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s troje ili 
više djece mlađe 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
jednim djetetom 
mlađim od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena 
s dvoje djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
troje ili više djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Obuhvat djece do 
3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
uslugama POO-
poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
AT 20 2013 84,4 78,1 69,8 57,2 6,3 14,6 27,2 8 8
PL 21 2005 67,2 56,8 52,8 45,7 10,4 14,4 21,5 2 2
PL 21 2006 70,2 59,0 56,1 47,7 11,2 14,1 22,5 3 3
PL 21 2007 74,3 62,5 58,6 52,8 11,8 15,7 21,5 2 2
PL 21 2008 75,3 64,3 59,9 55,1 11,0 15,4 20,2 3 3
PL 21 2009 75,9 63,3 59,5 52,6 12,6 16,4 23,3 2 2
PL 21 2010 74,5 64,1 60,3 54,3 10,4 14,2 20,2 2 2
PL 21 2011 74,1 63,4 60,3 49,7 10,7 13,8 24,4 3 3
PL 21 2012 73,2 63,2 60,4 51,8 10,0 12,8 21,4 5 5
PL 21 2013 73,1 64,0 61,2 50,4 9,1 11,9 22,7 4 4
PT 22 2005 78,0 79,6 74,3 61,7 -1,6 3,7 16,3 26 26
PT 22 2006 76,6 79,2 76,0 61,0 -2,6 0,6 15,6 32 32
PT 22 2007 76,1 77,1 73,8 62,3 -1,0 2,3 13,8 25 25
PT 22 2008 78,3 77,1 74,2 64,9 1,2 4,1 13,4 31 31
PT 22 2009 77,9 75,5 71,8 59,8 2,4 6,1 18,1 34 34
PT 22 2010 76,8 74,6 71,0 57,0 2,2 5,8 19,8 32 32
PT 22 2011 75,5 76,8 73,0 59,5 -1,3 2,5 16,0 34 34
PT 22 2012 70,7 74,8 73,4 53,9 -4,1 -2,7 16,8 34 34
PT 22 2013 69,3 74,3 74,3 55,6 -5,0 -5,0 13,7 36 36
RO 23 2005 70,1 66,6 59,3 45,0 3,5 10,8 25,1 : :
RO 23 2006 72,0 70,7 63,9 51,0 1,3 8,1 21,0 : :
RO 23 2007 72,8 69,9 61,5 50,1 2,9 11,3 22,7 3 3
RO 23 2008 71,9 70,7 62,1 44,4 1,2 9,8 27,5 2 2
RO 23 2009 69,7 66,3 62,3 45,2 3,4 7,4 24,5 1 1
RO 23 2010 68,8 65,8 61,6 45,4 3,0 7,2 23,4 3 3
RO 23 2011 69,1 67,9 63,4 42,0 1,2 5,7 27,1 1 1
RO 23 2012 68,3 65,0 63,4 45,6 3,3 4,9 22,7 4 4
RO 23 2013 68,9 62,9 62,6 44,1 6,0 6,3 24,8 1 1
SI 24 2005 78,3 80,1 81,9 76,9 -1,8 -3,6 1,4 22 22
SI 24 2006 77,0 80,7 83,8 80,0 -3,7 -6,8 -3,0 25 25
SI 24 2007 79,0 84,5 85,6 75,1 -5,5 -6,6 3,9 27 27
SI 24 2008 83,0 85,6 84,7 71,1 -2,6 -1,7 11,9 27 27
SI 24 2009 78,8 80,0 85,4 77,0 -1,2 -6,6 1,8 27 27
SI 24 2010 77,9 82,1 83,1 78,3 -4,2 -5,2 -0,4 33 33
SI 24 2011 76,8 81,3 84,3 76,9 -4,5 -7,5 -0,1 34 34
SI 24 2012 77,9 75,0 81,8 75,7 2,9 -3,9 2,2 36 36
Country 
code
country 
id Godina
Stope 
zaposlenosti 
žena od 20 do 
49 godina bez 
djece (u %); 
IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s jednim 
djetetom mlađim 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s dvoje 
djece mlađe od 6 
godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s troje ili 
više djece mlađe 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
jednim djetetom 
mlađim od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena 
s dvoje djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
troje ili više djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Obuhvat djece do 
3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
uslugama POO-
poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
SI 24 2013 73,6 72,1 80,8 71,3 1,5 -7,2 2,3 36 36
SK 25 2005 76,2 39,8 39,4 25,8 36,4 36,8 50,4 3 3
SK 25 2006 78,3 38,6 40,6 29,7 39,7 37,7 48,6 4 4
SK 25 2007 79,7 38,4 39,5 31,2 41,3 40,2 48,5 1 1
SK 25 2008 82,4 38,6 41,6 37,1 43,8 40,8 45,3 2 2
SK 25 2009 79,3 37,9 38,9 33,3 41,4 40,4 46,0 2 2
SK 25 2010 76,9 38,9 38,4 24,9 38,0 38,5 52,0 3 3
SK 25 2011 75,4 36,1 40,0 31,9 39,3 35,4 43,5 3 3
SK 25 2012 75,7 37,7 35,5 29,7 38,0 40,2 46,0 4 4
SK 25 2013 76,1 36,2 37,0 29,1 39,9 39,1 47,0 3 3
FI 26 2005 77,1 64,5 63,8 51,8 12,6 13,3 25,3 19 19
FI 26 2006 77,9 63,1 66,5 53,2 14,8 11,4 24,7 21 21
FI 26 2007 79,9 65,5 65,8 53,3 14,4 14,1 26,6 20 20
FI 26 2008 80,4 65,2 68,3 58,4 15,2 12,1 22,0 21 21
FI 26 2009 79,5 62,2 69,0 56,8 17,3 10,5 22,7 21 21
FI 26 2010 78,2 61,0 66,0 55,4 17,2 12,2 22,8 20 20
FI 26 2011 77,6 60,5 63,7 55,7 17,1 13,9 21,9 20 20
FI 26 2012 78,7 62,0 65,7 55,8 16,7 13,0 22,9 22 22
FI 26 2013 78,7 62,4 65,2 43,7 16,3 13,5 35,0 21 21
SE 27 2005 : : : : 31 31
SE 27 2006 : : : : 27 27
SE 27 2007 : : : : 27 27
SE 27 2008 : : : : 31 31
SE 27 2009 74,5 75,4 81,6 74,4 -0,9 -7,1 0,1 37 37
SE 27 2010 74,4 69,3 80,4 74,9 5,1 -6,0 -0,5 33 33
SE 27 2011 76,3 66,1 79,0 80,1 10,2 -2,7 -3,8 32 32
SE 27 2012 73,9 74,0 80,7 76,9 -0,1 -6,8 -3,0 35 35
SE 27 2013 74,2 74,6 81,3 76,8 -0,4 -7,1 -2,6 34 34
UK 28 2005 83,6 66,9 58,1 39,9 16,7 25,5 43,7 5 5
UK 28 2006 84,2 66,7 59,1 39,3 17,5 25,1 44,9 5 5
UK 28 2007 83,4 65,5 58,9 39,2 17,9 24,5 44,2 4 4
UK 28 2008 84,3 66,9 60,3 41,5 17,4 24,0 42,8 4 4
UK 28 2009 82,9 67,1 60,7 38,1 15,8 22,2 44,8 4 4
UK 28 2010 82,4 67,4 61,6 40,9 15,0 20,8 41,5 4 4
UK 28 2011 81,9 68,2 62,8 38,5 13,7 19,1 43,4 5 5
UK 28 2012 81,6 68,2 61,6 41,4 13,4 20,0 40,2 3 3
Country 
code
country 
id Godina
Stope 
zaposlenosti 
žena od 20 do 
49 godina bez 
djece (u %); 
IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s jednim 
djetetom mlađim 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s dvoje 
djece mlađe od 6 
godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Stope 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 
godina s troje ili 
više djece mlađe 
od 6 godina (u %); 
IZVOR: Eurostat 
LFS, 
[lfst_hheredch]
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
jednim djetetom 
mlađim od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena 
s dvoje djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Razlika u stopama 
zaposlenosti žena 
od 20 do 49 godina 
bez djece i stopa 
zaposlenosti žena s 
troje ili više djece 
mlađe od 6 godina 
(u p.p.); IZVOR: 
izračun autorice
Obuhvat djece do 
3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
uslugama POO-
poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
UK 28 2013 81,9 68,6 63,1 42,2 13,3 18,8 39,7 4 4
Prilog 1: Podaci za varijable korištene u panel analizi utjecaja dostupnosti usluga POO na razliku u stopama zaposlenosti žena bez i s djecom mlađom od 6 godina
Country 
code
country 
id Godina
BE 1 2005
BE 1 2006
BE 1 2007
BE 1 2008
BE 1 2009
BE 1 2010
BE 1 2011
BE 1 2012
BE 1 2013
BG 2 2005
BG 2 2006
BG 2 2007
BG 2 2008
BG 2 2009
BG 2 2010
BG 2 2011
BG 2 2012
BG 2 2013
CZ 3 2005
CZ 3 2006
CZ 3 2007
CZ 3 2008
CZ 3 2009
CZ 3 2010
CZ 3 2011
CZ 3 2012
CZ 3 2013
DK 4 2005
DK 4 2006
DK 4 2007
DK 4 2008
DK 4 2009
DK 4 2010
DK 4 2011
DK 4 2012
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine uslugama 
POO-poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim 
tipovima brige 
za djecu -
poludnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine drugim 
tipovima brige za 
djecu -
poludnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Rodiljin dopust 
prije i nakon 
rođenja djeteta 
(u tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Plaćeni 
roditeljski 
dopust (u 
tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Postotak žena 
starosne dobi 
od 25-64 s 
tercijarnim 
obrazovanjem 
(u %); IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[edat_lfs_9903]
48 50 6 15 1 23 15 6 32,2
62 36 8 22 1 31 15 6 33,0
65 35 9 17 2 30 15 6 33,7
74 25 7 17 0 29 15 6 34,0
69 30 4 12 0 27 15 6 35,3
63 36 5 13 2 29 15 6 37,0
66 32 5 10 1 27 15 6 36,8
74 26 6 15 1 27 15 6 37,9
77 21 6 20 1 22 15 6 38,3
: : : : : : 52 13,5 26,1
53 6 13 19 17 32 52 13,5 26,5
50 9 17 17 16 22 52 13,5 26,9
61 6 12 12 11 19 52 13,5 27,1
48 7 14 7 11 12 52 13,5 27,6
50 4 0 : 0 : 52 13,5 28,2
59 3 19 14 13 17 52 13,5 28,7
92 5 7 6 9 6 52 13,5 29,1
72 6 4 5 8 9 52 13,5 31,2
40 30 1 17 3 17 28 30,5 11,6
39 28 2 18 1 21 28 30,5 12,3
38 31 3 28 4 26 28 30,5 12,6
36 33 3 33 3 32 28 30,5 13,7
36 28 4 36 4 39 28 30,5 14,9
39 32 3 37 4 40 28 30,5 16,3
45 29 3 36 4 42 28 30,5 18,0
48 27 3 34 2 42 28 30,5 19,5
55 21 2 37 3 47 28 30,5 21,0
79 15 : 0 0 : 18 8 36,2
80 16 0 1 : : 18 8 37,0
82 15 1 : 0 : 18 8 33,5
83 13 0 0 0 : 18 8 33,9
72 12 : : : : 18 8 35,8
75 15 : : : : 18 8 36,4
87 11 0 : : : 18 8 37,8
85 9 0 : 0 0 18 8 39,9
Country 
code
country 
id Godina
DK 4 2013
DE 5 2005
DE 5 2006
DE 5 2007
DE 5 2008
DE 5 2009
DE 5 2010
DE 5 2011
DE 5 2012
DE 5 2013
EE 6 2005
EE 6 2006
EE 6 2007
EE 6 2008
EE 6 2009
EE 6 2010
EE 6 2011
EE 6 2012
EE 6 2013
IE 7 2005
IE 7 2006
IE 7 2007
IE 7 2008
IE 7 2009
IE 7 2010
IE 7 2011
IE 7 2012
IE 7 2013
EL 8 2005
EL 8 2006
EL 8 2007
EL 8 2008
EL 8 2009
EL 8 2010
EL 8 2011
EL 8 2012
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine uslugama 
POO-poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim 
tipovima brige 
za djecu -
poludnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine drugim 
tipovima brige za 
djecu -
poludnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Rodiljin dopust 
prije i nakon 
rođenja djeteta 
(u tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Plaćeni 
roditeljski 
dopust (u 
tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Postotak žena 
starosne dobi 
od 25-64 s 
tercijarnim 
obrazovanjem 
(u %); IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[edat_lfs_9903]
91 7 : 1 : 0 18 8 40,7
26 61 3 24 1 29 14 12 20,3
26 64 2 5 1 2 14 12 20,2
27 59 3 17 0 20 14 12 20,8
36 54 2 17 1 20 14 12 21,8
40 48 2 13 1 18 14 12 23,1
46 46 3 12 1 15 14 12 23,4
44 46 4 10 0 13 14 12 24,9
51 40 3 10 0 14 14 12 25,8
54 35 5 11 1 14 14 12 26,4
69 9 8 20 7 27 20 31,5 39,0
78 7 10 22 2 23 20 31,5 38,9
81 5 5 30 3 25 20 31,5 39,9
84 4 5 31 3 25 20 31,5 41,6
84 9 4 36 3 33 20 31,5 45,0
86 6 5 28 2 32 20 31,5 43,8
83 9 4 23 2 29 20 31,5 45,2
83 10 4 27 1 28 20 31,5 45,9
82 9 3 29 3 28 20 31,5 46,8
14 64 12 26 5 29 26 0 30,6
13 80 14 22 3 31 26 0 33,5
15 71 10 16 6 23 26 0 35,1
13 72 13 15 2 25 26 0 37,1
13 74 11 18 3 18 26 0 38,7
17 73 9 19 3 20 26 0 40,8
14 68 10 11 3 19 26 0 41,4
15 74 10 15 2 18 26 0 43,1
21 68 10 16 4 19 26 0 45,2
34 27 31 17 15 24 17 6 20,0
20 41 29 25 18 22 17 6 20,9
28 37 29 16 11 22 17 6 21,3
27 40 35 20 15 26 17 6 22,4
27 41 39 21 12 28 17 6 23,0
23 46 34 25 14 32 17 6 24,2
32 43 31 20 13 23 17 6 25,6
39 37 33 19 12 25 17 6 26,4
Country 
code
country 
id Godina
EL 8 2013
ES 9 2005
ES 9 2006
ES 9 2007
ES 9 2008
ES 9 2009
ES 9 2010
ES 9 2011
ES 9 2012
ES 9 2013
FR 10 2005
FR 10 2006
FR 10 2007
FR 10 2008
FR 10 2009
FR 10 2010
FR 10 2011
FR 10 2012
FR 10 2013
HR 11 2005
HR 11 2006
HR 11 2007
HR 11 2008
HR 11 2009
HR 11 2010
HR 11 2011
HR 11 2012
HR 11 2013
IT 12 2005
IT 12 2006
IT 12 2007
IT 12 2008
IT 12 2009
IT 12 2010
IT 12 2011
IT 12 2012
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine uslugama 
POO-poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim 
tipovima brige 
za djecu -
poludnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine drugim 
tipovima brige za 
djecu -
poludnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Rodiljin dopust 
prije i nakon 
rođenja djeteta 
(u tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Plaćeni 
roditeljski 
dopust (u 
tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Postotak žena 
starosne dobi 
od 25-64 s 
tercijarnim 
obrazovanjem 
(u %); IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[edat_lfs_9903]
30 39 35 17 12 30 17 6 27,5
41 53 8 16 1 13 16 0 28,8
44 45 8 16 4 11 16 0 29,4
42 49 10 18 2 15 16 0 30,0
45 50 7 15 1 10 16 0 30,2
43 50 8 12 2 9 16 0 31,1
48 45 8 11 1 12 16 0 32,5
40 45 6 11 2 9 16 0 33,3
40 52 6 9 1 6 16 0 34,2
39 51 5 4 2 6 16 0 35,4
39 56 15 15 3 25 16 33 26,5
42 52 14 15 3 24 16 33 27,5
42 51 15 15 3 24 16 33 28,0
44 52 10 14 2 22 16 33 29,1
47 48 9 15 3 19 16 33 30,4
47 47 8 13 3 20 16 33 30,7
52 43 8 17 2 23 16 33 31,4
50 45 13 16 3 22 16 33 32,6
46 46 14 15 4 22 16 33 34,0
: : : : : : 28 6 16,1
: : : : : : 28 6 17,1
: : : : : : 28 6 16,3
: : : : : : 28 6 17,3
: : : : : : 28 6 19,1
34 14 19 14 12 33 28 6 20,0
43 8 9 15 13 23 28 6 19,3
31 9 12 13 10 26 28 6 20,0
34 13 13 17 15 22 28 6 21,9
70 21 9 24 4 31 20 10 12,9
66 24 13 22 5 31 20 10 13,7
67 23 11 20 5 32 20 10 14,7
72 19 10 23 5 33 20 10 15,7
73 20 10 19 4 32 20 10 16,0
70 17 12 17 5 32 20 10 16,3
75 20 12 32 3 39 20 10 16,5
70 21 14 29 2 37 20 10 17,5
Country 
code
country 
id Godina
IT 12 2013
CY 13 2005
CY 13 2006
CY 13 2007
CY 13 2008
CY 13 2009
CY 13 2010
CY 13 2011
CY 13 2012
CY 13 2013
LV 14 2005
LV 14 2006
LV 14 2007
LV 14 2008
LV 14 2009
LV 14 2010
LV 14 2011
LV 14 2012
LV 14 2013
LT 15 2005
LT 15 2006
LT 15 2007
LT 15 2008
LT 15 2009
LT 15 2010
LT 15 2011
LT 15 2012
LT 15 2013
LU 16 2005
LU 16 2006
LU 16 2007
LU 16 2008
LU 16 2009
LU 16 2010
LU 16 2011
LU 16 2012
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine uslugama 
POO-poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim 
tipovima brige 
za djecu -
poludnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine drugim 
tipovima brige za 
djecu -
poludnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Rodiljin dopust 
prije i nakon 
rođenja djeteta 
(u tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Plaćeni 
roditeljski 
dopust (u 
tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Postotak žena 
starosne dobi 
od 25-64 s 
tercijarnim 
obrazovanjem 
(u %); IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[edat_lfs_9903]
69 21 12 33 3 38 20 10 18,2
38 40 40 15 11 27 18 0 28,0
38 43 40 17 13 32 18 0 30,2
42 38 43 13 8 35 18 0 33,6
37 39 34 19 9 35 18 0 35,1
45 39 43 18 8 37 18 0 34,7
45 34 35 16 6 35 18 0 36,6
39 34 38 16 11 32 18 0 40,3
42 32 40 16 8 30 18 0 40,9
46 34 37 14 8 32 18 0 41,0
59 7 10 6 9 19 16 18 23,9
57 4 11 6 10 5 16 18 25,5
51 6 9 8 2 6 16 18 26,5
65 3 13 6 5 5 16 18 30,5
65 7 13 3 4 2 16 18 32,0
60 6 9 2 6 3 16 18 32,7
65 7 13 2 5 1 16 18 34,3
72 7 11 3 4 1 16 18 36,4
70 9 8 2 3 12 16 18 38,2
46 11 12 6 8 5 18 22 30,1
47 9 14 7 10 3 18 22 30,1
52 7 13 4 10 5 18 22 32,2
55 7 15 2 10 5 18 22 34,8
51 4 12 3 9 7 18 22 35,8
59 9 6 4 9 11 18 22 38,2
60 10 14 7 10 15 18 22 39,3
68 6 11 11 7 23 18 22 40,2
68 6 15 6 7 20 18 22 41,5
11 48 12 31 7 41 20 12 24,1
16 41 11 30 6 37 20 12 22,3
23 43 6 34 18 26 20 12 25,1
23 54 13 28 7 29 20 12 25,9
26 46 11 22 9 34 20 12 32,0
37 42 11 25 3 37 20 12 32,0
27 46 7 30 5 33 20 12 34,5
35 45 11 21 4 27 20 12 36,2
Country 
code
country 
id Godina
LU 16 2013
HU 17 2005
HU 17 2006
HU 17 2007
HU 17 2008
HU 17 2009
HU 17 2010
HU 17 2011
HU 17 2012
HU 17 2013
MT 18 2005
MT 18 2006
MT 18 2007
MT 18 2008
MT 18 2009
MT 18 2010
MT 18 2011
MT 18 2012
MT 18 2013
NL 19 2005
NL 19 2006
NL 19 2007
NL 19 2008
NL 19 2009
NL 19 2010
NL 19 2011
NL 19 2012
NL 19 2013
AT 20 2005
AT 20 2006
AT 20 2007
AT 20 2008
AT 20 2009
AT 20 2010
AT 20 2011
AT 20 2012
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine uslugama 
POO-poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim 
tipovima brige 
za djecu -
poludnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine drugim 
tipovima brige za 
djecu -
poludnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Rodiljin dopust 
prije i nakon 
rođenja djeteta 
(u tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Plaćeni 
roditeljski 
dopust (u 
tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Postotak žena 
starosne dobi 
od 25-64 s 
tercijarnim 
obrazovanjem 
(u %); IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[edat_lfs_9903]
37 36 8 22 3 29 20 12 39,4
49 30 5 41 6 45 24 30 18,2
51 21 6 42 5 45 24 30 19,1
59 21 4 33 3 40 24 30 19,6
52 23 4 27 4 36 24 30 21,0
57 17 1 17 3 25 24 30 22,1
65 14 1 20 0 21 24 30 22,3
59 16 2 21 3 30 24 30 23,3
61 14 2 20 2 28 24 30 25,0
67 17 4 26 2 33 24 30 25,6
26 32 8 14 3 19 12 0 10,0
25 30 4 11 5 10 12 0 11,8
28 36 9 10 4 13 12 0 11,7
50 25 14 8 3 11 12 0 12,4
48 28 8 11 5 17 12 0 14,2
46 26 16 13 2 22 12 0 15,2
46 27 14 23 4 18 12 0 15,7
60 31 12 21 9 23 12 0 17,5
60 32 11 19 3 24 12 0 19,2
7 82 2 49 1 52 16 0 27,5
7 82 3 53 2 50 16 0 28,1
11 80 4 59 2 55 16 0 28,7
12 77 3 57 2 56 16 0 30,1
12 75 3 58 2 60 16 0 31,0
15 76 3 56 3 51 16 0 30,2
13 76 2 52 2 53 16 0 30,7
14 75 2 51 1 52 16 0 31,9
15 71 2 52 2 59 16 0 33,0
16 53 2 27 4 30 16 22 15,1
16 55 5 31 2 35 16 22 14,7
18 52 2 26 3 32 16 22 14,6
21 52 3 23 3 30 16 22 15,4
21 59 3 31 4 38 16 22 16,7
26 57 2 35 3 38 16 22 17,2
27 57 3 30 1 30 16 22 17,1
23 57 4 33 3 40 16 22 17,9
Country 
code
country 
id Godina
AT 20 2013
PL 21 2005
PL 21 2006
PL 21 2007
PL 21 2008
PL 21 2009
PL 21 2010
PL 21 2011
PL 21 2012
PL 21 2013
PT 22 2005
PT 22 2006
PT 22 2007
PT 22 2008
PT 22 2009
PT 22 2010
PT 22 2011
PT 22 2012
PT 22 2013
RO 23 2005
RO 23 2006
RO 23 2007
RO 23 2008
RO 23 2009
RO 23 2010
RO 23 2011
RO 23 2012
RO 23 2013
SI 24 2005
SI 24 2006
SI 24 2007
SI 24 2008
SI 24 2009
SI 24 2010
SI 24 2011
SI 24 2012
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine uslugama 
POO-poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim 
tipovima brige 
za djecu -
poludnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine drugim 
tipovima brige za 
djecu -
poludnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Rodiljin dopust 
prije i nakon 
rođenja djeteta 
(u tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Plaćeni 
roditeljski 
dopust (u 
tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Postotak žena 
starosne dobi 
od 25-64 s 
tercijarnim 
obrazovanjem 
(u %); IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[edat_lfs_9903]
27 52 3 35 3 49 16 22 18,9
22 8 19 16 17 19 20 36 18,7
21 7 18 19 16 20 20 36 20,0
23 8 18 15 15 17 20 36 21,3
27 8 18 15 12 19 20 36 22,4
31 8 19 15 15 20 20 36 24,4
32 10 19 16 12 19 20 36 25,9
34 9 20 14 11 19 20 36 27,1
26 10 17 15 14 14 20 36 28,5
29 9 20 16 15 17 20 36 30,0
18 12 21 26 14 39 6 10,5 14,9
66 9 37 9 11 20 6 10,5 15,5
61 14 34 9 17 16 6 10,5 16,1
69 9 37 8 19 21 6 10,5 16,9
73 8 39 10 10 28 6 10,5 17,2
68 11 34 23 12 26 6 10,5 18,5
74 7 32 10 11 21 6 10,5 19,9
81 5 36 14 8 25 6 10,5 21,4
80 5 27 15 10 27 6 10,5 23,0
: : : : : : 17 21,5 10,7
: : : : : : 17 21,5 11,3
16 41 19 26 18 30 17 21,5 11,6
17 37 26 24 22 30 17 21,5 12,6
19 44 32 23 21 32 17 21,5 13,4
17 49 17 36 20 37 17 21,5 13,5
11 30 29 31 17 38 17 21,5 14,7
11 48 30 24 20 32 17 21,5 15,6
15 36 24 26 24 39 17 21,5 16,1
67 10 26 23 13 30 15 9 22,8
66 15 23 33 14 46 15 9 24,5
69 15 18 30 8 43 15 9 25,8
72 13 20 24 10 42 15 9 26,4
73 16 15 25 7 46 15 9 27,9
77 14 15 35 6 51 15 9 28,1
81 11 13 27 4 40 15 9 30,1
81 11 16 26 5 38 15 9 32,0
Country 
code
country 
id Godina
SI 24 2013
SK 25 2005
SK 25 2006
SK 25 2007
SK 25 2008
SK 25 2009
SK 25 2010
SK 25 2011
SK 25 2012
SK 25 2013
FI 26 2005
FI 26 2006
FI 26 2007
FI 26 2008
FI 26 2009
FI 26 2010
FI 26 2011
FI 26 2012
FI 26 2013
SE 27 2005
SE 27 2006
SE 27 2007
SE 27 2008
SE 27 2009
SE 27 2010
SE 27 2011
SE 27 2012
SE 27 2013
UK 28 2005
UK 28 2006
UK 28 2007
UK 28 2008
UK 28 2009
UK 28 2010
UK 28 2011
UK 28 2012
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine uslugama 
POO-poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim 
tipovima brige 
za djecu -
poludnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine drugim 
tipovima brige za 
djecu -
poludnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Rodiljin dopust 
prije i nakon 
rođenja djeteta 
(u tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Plaćeni 
roditeljski 
dopust (u 
tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Postotak žena 
starosne dobi 
od 25-64 s 
tercijarnim 
obrazovanjem 
(u %); IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[edat_lfs_9903]
81 10 13 32 6 46 15 9 33,3
57 10 8 9 6 16 28 30,5 13,4
63 10 8 15 6 20 28 30,5 14,0
69 6 7 13 7 18 28 30,5 14,7
53 7 4 9 3 22 28 30,5 15,1
63 13 8 17 4 29 28 30,5 16,6
64 8 4 26 4 31 28 30,5 18,9
62 13 5 25 5 33 28 30,5 20,4
59 12 6 22 6 24 28 30,5 21,2
61 13 6 23 4 26 28 30,5 21,9
51 25 2 3 2 3 18 27 39,4
56 21 2 3 1 4 18 27 40,4
55 21 2 3 2 5 18 27 41,7
58 20 1 1 1 4 18 27 42,2
57 20 1 3 1 3 18 27 43,3
56 21 3 2 2 1 18 27 44,0
57 20 1 1 1 1 18 27 45,7
57 20 3 2 2 2 18 27 46,2
59 20 2 1 2 1 18 27 47,1
52 35 0 0 1 2 8 14 34,0
58 34 2 2 1 3 8 14 35,2
61 30 2 2 2 2 8 14 36,0
64 31 2 2 2 2 8 14 36,9
65 29 2 2 1 3 8 14 38,1
65 29 2 1 2 2 8 14 38,9
64 31 1 2 2 3 8 14 40,4
69 27 2 1 1 1 8 14 41,5
70 26 2 1 1 2 8 14 43,0
24 64 6 30 3 33 39 0 29,5
24 65 8 31 5 33 39 0 30,9
21 63 7 34 7 40 39 0 32,5
20 67 7 30 7 39 39 0 32,3
21 70 7 33 5 41 39 0 33,7
22 67 6 30 4 38 39 0 35,6
26 67 7 28 5 38 39 0 37,5
23 49 6 33 7 36 39 0 39,4
Country 
code
country 
id Godina
UK 28 2013
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
uslugama POO-
cjelodnevni 
boravak (u%); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine uslugama 
POO-poludnevni 
boravak (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC, 
[ilc_caindformal]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
do 3 godine 
drugim 
tipovima brige 
za djecu -
poludnevno (u 
%); IZVOR: 
Eurostat SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 godine 
drugim tipovima 
brige za djecu -
cjelodnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Obuhvat djece 
starije od 3 
godine drugim 
tipovima brige za 
djecu -
poludnevno (u %); 
IZVOR: Eurostat 
SILC; 
[ilc_caindother]
Rodiljin dopust 
prije i nakon 
rođenja djeteta 
(u tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Plaćeni 
roditeljski 
dopust (u 
tjednima); 
IZVOR: COE 
Family Policy 
Database
Postotak žena 
starosne dobi 
od 25-64 s 
tercijarnim 
obrazovanjem 
(u %); IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[edat_lfs_9903]
21 50 7 32 7 37 39 0 40,9
Prilog 1: Podaci za varijable korištene u panel analizi utjecaja dostupnosti usluga POO na razliku u stopama zaposlenosti žena bez i s djecom mlađom od 6 godina
Country 
code
country 
id Godina
BE 1 2005
BE 1 2006
BE 1 2007
BE 1 2008
BE 1 2009
BE 1 2010
BE 1 2011
BE 1 2012
BE 1 2013
BG 2 2005
BG 2 2006
BG 2 2007
BG 2 2008
BG 2 2009
BG 2 2010
BG 2 2011
BG 2 2012
BG 2 2013
CZ 3 2005
CZ 3 2006
CZ 3 2007
CZ 3 2008
CZ 3 2009
CZ 3 2010
CZ 3 2011
CZ 3 2012
CZ 3 2013
DK 4 2005
DK 4 2006
DK 4 2007
DK 4 2008
DK 4 2009
DK 4 2010
DK 4 2011
DK 4 2012
Postotak zaposlenih 
žena starosne dobi 
od 20 do 49 godina 
koje rade na pola 
radnog vremena (u 
%), IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfsa_eppgan]
Bruto domaći 
proizvod po 
stanovniku 
(EU28=100); 
Izvor: 
Eurostat, 
[prc_ppp_ind]
Razlika 
prosječne bruto 
zarade po satu 
muškaraca i 
žena (u p.p.); 
IZVOR: 
Eurostat, 
[earn_gr_gpgr2
]
Dominant Family type 
(F1: Absolute nuclear
 F2: Egalitarian nuclear
 F3: Stem family
 F4: Communitarian 
family
 F5: Undetermined family 
types); IZVOR: Todd, 
1994.
40,2 119 7 F3
40,1 117 9,5 F3
39,2 115 10,1 F3
39,3 115 10,2 F3
39,1 117 10,1 F3
39,5 120 10,2 F3
40,6 120 10,2 F3
40,4 120 10,0 F3
39,3 119 9,8 F3
1,9 36 15 F4
1,7 37 12,4 F4
1,3 40 12,1 F4
1,6 43 12,3 F4
1,8 44 13,3 F4
1,6 43 13,0 F4
1,9 44 13,0 F4
1,9 45 14,7 F4
2,3 45 13,5 F4
7,8 80 19 F3
7,7 81 23,4 F3
7,0 84 23,6 F3
7,0 82 26,2 F3
7,5 83 25,9 F3
8,5 81 21,6 F3
8,0 83 22,6 F3
7,7 82 22,2 F3
9,3 82 22,1 F3
25,4 123 18 F1
27,4 124 17,6 F1
27,7 122 17,7 F1
27,5 123 17,1 F1
28,2 123 16,8 F1
29,5 126 15,9 F1
29,2 126 16,3 F1
27,6 125 16,8 F1
Country 
code
country 
id Godina
DK 4 2013
DE 5 2005
DE 5 2006
DE 5 2007
DE 5 2008
DE 5 2009
DE 5 2010
DE 5 2011
DE 5 2012
DE 5 2013
EE 6 2005
EE 6 2006
EE 6 2007
EE 6 2008
EE 6 2009
EE 6 2010
EE 6 2011
EE 6 2012
EE 6 2013
IE 7 2005
IE 7 2006
IE 7 2007
IE 7 2008
IE 7 2009
IE 7 2010
IE 7 2011
IE 7 2012
IE 7 2013
EL 8 2005
EL 8 2006
EL 8 2007
EL 8 2008
EL 8 2009
EL 8 2010
EL 8 2011
EL 8 2012
Postotak zaposlenih 
žena starosne dobi 
od 20 do 49 godina 
koje rade na pola 
radnog vremena (u 
%), IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfsa_eppgan]
Bruto domaći 
proizvod po 
stanovniku 
(EU28=100); 
Izvor: 
Eurostat, 
[prc_ppp_ind]
Razlika 
prosječne bruto 
zarade po satu 
muškaraca i 
žena (u p.p.); 
IZVOR: 
Eurostat, 
[earn_gr_gpgr2
]
Dominant Family type 
(F1: Absolute nuclear
 F2: Egalitarian nuclear
 F3: Stem family
 F4: Communitarian 
family
 F5: Undetermined family 
types); IZVOR: Todd, 
1994.
27,3 124 16,4 F1
45,4 116 22 F3
47,4 115 22,7 F3
47,6 116 22,8 F3
46,8 116 22,8 F3
46,5 115 22,6 F3
46,5 119 22,3 F3
46,5 122 22,2 F3
46,1 123 22,4 F3
47,2 122 21,6 F3
7,6 60 25 F4
7,6 64 29,8 F4
8,8 69 30,9 F4
7,7 68 27,6 F4
11,2 62 26,6 F4
10,7 63 27,7 F4
11,3 68 27,3 F4
11,0 71 30,0 F4
9,5 73 29,9 F4
: 145 9 F3
27,7 146 17,2 F3
28,7 147 17,3 F3
28,7 132 12,6 F3
29,5 128 12,6 F3
29,4 129 13,9 F3
29,9 130 11,7 F3
29,7 130 14,4 F3
29,8 130 : F3
8,1 91 9 F2
9,2 93 20,7 F2
9,1 91 21,5 F2
8,9 93 22 F2
9,4 94 : F2
9,4 87 15,0 F2
9,1 77 : F2
11,1 74 : F2
Country 
code
country 
id Godina
EL 8 2013
ES 9 2005
ES 9 2006
ES 9 2007
ES 9 2008
ES 9 2009
ES 9 2010
ES 9 2011
ES 9 2012
ES 9 2013
FR 10 2005
FR 10 2006
FR 10 2007
FR 10 2008
FR 10 2009
FR 10 2010
FR 10 2011
FR 10 2012
FR 10 2013
HR 11 2005
HR 11 2006
HR 11 2007
HR 11 2008
HR 11 2009
HR 11 2010
HR 11 2011
HR 11 2012
HR 11 2013
IT 12 2005
IT 12 2006
IT 12 2007
IT 12 2008
IT 12 2009
IT 12 2010
IT 12 2011
IT 12 2012
Postotak zaposlenih 
žena starosne dobi 
od 20 do 49 godina 
koje rade na pola 
radnog vremena (u 
%), IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfsa_eppgan]
Bruto domaći 
proizvod po 
stanovniku 
(EU28=100); 
Izvor: 
Eurostat, 
[prc_ppp_ind]
Razlika 
prosječne bruto 
zarade po satu 
muškaraca i 
žena (u p.p.); 
IZVOR: 
Eurostat, 
[earn_gr_gpgr2
]
Dominant Family type 
(F1: Absolute nuclear
 F2: Egalitarian nuclear
 F3: Stem family
 F4: Communitarian 
family
 F5: Undetermined family 
types); IZVOR: Todd, 
1994.
12,5 73 : F2
22,1 101 13 F2
21,0 103 17,9 F2
20,8 103 18,1 F2
20,5 102 16,1 F2
21,2 101 16,7 F2
21,6 98 16,2 F2
22,0 95 17,9 F2
23,5 94 19,3 F2
25,1 94 19,3 F2
29,7 110 12 F3
29,5 108 15,4 F3
29,3 107 17,3 F3
28,3 106 16,9 F3
28,8 108 15,2 F3
29,1 108 15,6 F3
28,8 108 15,6 F3
28,5 107 15,4 F3
29,1 107 15,2 F3
7,8 58 11 F4
5,8 58 : F4
5,9 61 : F4
6,2 64 : F4
6,2 62 : F4
7,2 59 5,7 F4
7,7 60 3,4 F4
5,2 61 2,9 F4
4,3 61 7,4 F4
27,2 107 9 F2
27,9 106 4,4 F2
28,4 105 5,1 F2
29,3 106 4,9 F2
29,5 105 5,5 F2
30,4 104 5,3 F2
30,9 103 5,8 F2
32,8 101 6,7 F2
Country 
code
country 
id Godina
IT 12 2013
CY 13 2005
CY 13 2006
CY 13 2007
CY 13 2008
CY 13 2009
CY 13 2010
CY 13 2011
CY 13 2012
CY 13 2013
LV 14 2005
LV 14 2006
LV 14 2007
LV 14 2008
LV 14 2009
LV 14 2010
LV 14 2011
LV 14 2012
LV 14 2013
LT 15 2005
LT 15 2006
LT 15 2007
LT 15 2008
LT 15 2009
LT 15 2010
LT 15 2011
LT 15 2012
LT 15 2013
LU 16 2005
LU 16 2006
LU 16 2007
LU 16 2008
LU 16 2009
LU 16 2010
LU 16 2011
LU 16 2012
Postotak zaposlenih 
žena starosne dobi 
od 20 do 49 godina 
koje rade na pola 
radnog vremena (u 
%), IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfsa_eppgan]
Bruto domaći 
proizvod po 
stanovniku 
(EU28=100); 
Izvor: 
Eurostat, 
[prc_ppp_ind]
Razlika 
prosječne bruto 
zarade po satu 
muškaraca i 
žena (u p.p.); 
IZVOR: 
Eurostat, 
[earn_gr_gpgr2
]
Dominant Family type 
(F1: Absolute nuclear
 F2: Egalitarian nuclear
 F3: Stem family
 F4: Communitarian 
family
 F5: Undetermined family 
types); IZVOR: Todd, 
1994.
34,0 99 7,3 F2
11,9 99 25 n.a.
9,8 99 21,8 n.a.
8,7 100 22,0 n.a.
8,9 105 19,5 n.a.
10,0 105 17,8 n.a.
10,6 102 16,8 n.a.
10,7 96 16,4 n.a.
11,6 94 16,2 n.a.
13,7 89 15,8 n.a.
8,4 51 16 F4
5,9 55 15,1 F4
4,6 60 13,6 F4
5,9 60 11,8 F4
8,5 53 13,1 F4
10,2 53 15,5 F4
9,5 57 13,6 F4
9,4 60 13,8 F4
7,6 64 14,4 F4
7,8 53 15 F4
11,0 56 17,1 F4
8,9 61 22,6 F4
7,1 63 21,6 F4
7,6 57 15,3 F4
7,7 60 14,6 F4
8,6 65 11,9 F4
9,3 69 12,6 F4
8,3 73 13,3 F4
38,7 242 14 F3
36,1 257 10,7 F3
36,5 254 10,2 F3
39,2 256 9,7 F3
35,0 247 9,2 F3
35,4 254 8,7 F3
34,6 265 8,7 F3
33,6 264 8,6 F3
Country 
code
country 
id Godina
LU 16 2013
HU 17 2005
HU 17 2006
HU 17 2007
HU 17 2008
HU 17 2009
HU 17 2010
HU 17 2011
HU 17 2012
HU 17 2013
MT 18 2005
MT 18 2006
MT 18 2007
MT 18 2008
MT 18 2009
MT 18 2010
MT 18 2011
MT 18 2012
MT 18 2013
NL 19 2005
NL 19 2006
NL 19 2007
NL 19 2008
NL 19 2009
NL 19 2010
NL 19 2011
NL 19 2012
NL 19 2013
AT 20 2005
AT 20 2006
AT 20 2007
AT 20 2008
AT 20 2009
AT 20 2010
AT 20 2011
AT 20 2012
Postotak zaposlenih 
žena starosne dobi 
od 20 do 49 godina 
koje rade na pola 
radnog vremena (u 
%), IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfsa_eppgan]
Bruto domaći 
proizvod po 
stanovniku 
(EU28=100); 
Izvor: 
Eurostat, 
[prc_ppp_ind]
Razlika 
prosječne bruto 
zarade po satu 
muškaraca i 
žena (u p.p.); 
IZVOR: 
Eurostat, 
[earn_gr_gpgr2
]
Dominant Family type 
(F1: Absolute nuclear
 F2: Egalitarian nuclear
 F3: Stem family
 F4: Communitarian 
family
 F5: Undetermined family 
types); IZVOR: Todd, 
1994.
33,3 258 8,6 F3
4,9 62 11 F4
4,6 62 14,4 F4
4,5 61 16,3 F4
4,6 63 17,5 F4
5,8 64 17,1 F4
6,4 65 17,6 F4
7,7 65 18,0 F4
8,2 65 20,1 F4
8,2 66 18,4 F4
21,2 81 4 F2
22,6 79 5,2 F2
26,0 78 7,8 F2
26,5 81 9,2 F2
23,9 84 7,7 F2
22,3 86 7,2 F2
23,7 84 6,2 F2
24,5 85 6,5 F2
24,7 86 5,1 F2
72,3 133 18 F1
71,9 135 23,6 F1
71,9 136 19,3 F1
71,7 139 18,9 F1
71,9 137 18,5 F1
72,3 135 17,8 F1
72,8 135 17,9 F1
73,1 133 16,9 F1
73,0 131 16,0 F1
42,0 125 18 F3
43,4 125 25,5 F3
43,7 123 25,5 F3
43,8 124 25,1 F3
46,0 126 24,3 F3
46,1 126 24,0 F3
46,5 128 23,7 F3
47,3 129 23,4 F3
Country 
code
country 
id Godina
AT 20 2013
PL 21 2005
PL 21 2006
PL 21 2007
PL 21 2008
PL 21 2009
PL 21 2010
PL 21 2011
PL 21 2012
PL 21 2013
PT 22 2005
PT 22 2006
PT 22 2007
PT 22 2008
PT 22 2009
PT 22 2010
PT 22 2011
PT 22 2012
PT 22 2013
RO 23 2005
RO 23 2006
RO 23 2007
RO 23 2008
RO 23 2009
RO 23 2010
RO 23 2011
RO 23 2012
RO 23 2013
SI 24 2005
SI 24 2006
SI 24 2007
SI 24 2008
SI 24 2009
SI 24 2010
SI 24 2011
SI 24 2012
Postotak zaposlenih 
žena starosne dobi 
od 20 do 49 godina 
koje rade na pola 
radnog vremena (u 
%), IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfsa_eppgan]
Bruto domaći 
proizvod po 
stanovniku 
(EU28=100); 
Izvor: 
Eurostat, 
[prc_ppp_ind]
Razlika 
prosječne bruto 
zarade po satu 
muškaraca i 
žena (u p.p.); 
IZVOR: 
Eurostat, 
[earn_gr_gpgr2
]
Dominant Family type 
(F1: Absolute nuclear
 F2: Egalitarian nuclear
 F3: Stem family
 F4: Communitarian 
family
 F5: Undetermined family 
types); IZVOR: Todd, 
1994.
47,8 128 23,0 F3
10,2 50 10 F2
9,3 50 7,5 F2
9,0 53 14,9 F2
8,4 55 11,4 F2
8,2 59 8,0 F2
8,1 62 4,5 F2
8,0 64 5,5 F2
8,1 66 6,4 F2
8,2 67 6,4 F2
9,9 80 9 F5
9,1 80 8,4 F5
10,1 79 8,5 F5
10,5 79 9,2 F5
9,8 81 10,0 F5
8,8 81 12,8 F5
9,8 78 12,8 F5
10,6 76 14,8 F5
10,9 78 13,0 F5
7,0 35 13 F2
6,6 38 7,8 F2
6,7 42 12,5 F2
7,0 48 8,5 F2
6,8 49 7,4 F2
7,4 50 8,8 F2
7,7 51 11,0 F2
7,6 53 9,7 F2
7,0 54 9,1 F2
5,8 86 8 F3
6,1 86 8,0 F3
5,3 87 5,0 F3
6,0 89 4,1 F3
7,3 85 -0,9 F3
8,7 83 0,9 F3
7,6 83 2,3 F3
8,7 82 2,5 F3
Country 
code
country 
id Godina
SI 24 2013
SK 25 2005
SK 25 2006
SK 25 2007
SK 25 2008
SK 25 2009
SK 25 2010
SK 25 2011
SK 25 2012
SK 25 2013
FI 26 2005
FI 26 2006
FI 26 2007
FI 26 2008
FI 26 2009
FI 26 2010
FI 26 2011
FI 26 2012
FI 26 2013
SE 27 2005
SE 27 2006
SE 27 2007
SE 27 2008
SE 27 2009
SE 27 2010
SE 27 2011
SE 27 2012
SE 27 2013
UK 28 2005
UK 28 2006
UK 28 2007
UK 28 2008
UK 28 2009
UK 28 2010
UK 28 2011
UK 28 2012
Postotak zaposlenih 
žena starosne dobi 
od 20 do 49 godina 
koje rade na pola 
radnog vremena (u 
%), IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfsa_eppgan]
Bruto domaći 
proizvod po 
stanovniku 
(EU28=100); 
Izvor: 
Eurostat, 
[prc_ppp_ind]
Razlika 
prosječne bruto 
zarade po satu 
muškaraca i 
žena (u p.p.); 
IZVOR: 
Eurostat, 
[earn_gr_gpgr2
]
Dominant Family type 
(F1: Absolute nuclear
 F2: Egalitarian nuclear
 F3: Stem family
 F4: Communitarian 
family
 F5: Undetermined family 
types); IZVOR: Todd, 
1994.
8,8 82 3,2 F3
2,9 60 24 F4
3,5 63 25,8 F4
3,5 67 23,6 F4
3,6 71 20,9 F4
3,7 71 21,9 F4
4,1 73 19,6 F4
4,9 73 20,5 F4
4,5 74 21,5 F4
5,0 75 19,8 F4
12,9 116 20 F4
13,5 115 21,3 F4
13,5 118 20,2 F4
12,5 120 20,5 F4
13,0 116 20,8 F4
14,1 115 20,3 F4
14,3 117 19,6 F4
14,5 116 19,4 F4
14,5 113 18,7 F4
37,1 124 16 F3
36,9 125 16,5 F3
36,6 128 17,8 F3
37,0 127 16,9 F3
36,9 123 15,7 F3
36,4 126 15,4 F3
35,4 127 15,8 F3
34,7 126 15,9 F3
34,5 127 15,2 F3
39,6 125 16 F1
39,2 123 24,3 F1
38,9 118 20,8 F1
38,2 114 21,4 F1
38,6 112 20,6 F1
39,5 108 19,5 F1
39,3 106 20,1 F1
39,6 107 19,1 F1
Country 
code
country 
id Godina
UK 28 2013
Postotak zaposlenih 
žena starosne dobi 
od 20 do 49 godina 
koje rade na pola 
radnog vremena (u 
%), IZVOR: 
Eurostat LFS, 
[lfsa_eppgan]
Bruto domaći 
proizvod po 
stanovniku 
(EU28=100); 
Izvor: 
Eurostat, 
[prc_ppp_ind]
Razlika 
prosječne bruto 
zarade po satu 
muškaraca i 
žena (u p.p.); 
IZVOR: 
Eurostat, 
[earn_gr_gpgr2
]
Dominant Family type 
(F1: Absolute nuclear
 F2: Egalitarian nuclear
 F3: Stem family
 F4: Communitarian 
family
 F5: Undetermined family 
types); IZVOR: Todd, 
1994.
38,9 109 19,7 F1
